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¿ARAGOSA.-IO octubre 1905—<'Bom'bita-chico'$, brindando el último toro al tendido ,de sel 
(Instantánea de Fyaero Camisón, hecha expresamente para L A FIESTA NACIONAL). 
l O eénts. 
LA CAMPAÑA DE JUAN SAL "SALERl" EN 1 9 0 5 
E l espada madrileño Juan Sal Baleri, ha reali-
zado este año una bonita campaña. 
torear en Badajos, Oviedo 7 La Cornña. 9 sep-
tiembre, en San Martín de Valdeiglesias, toros 
Toreó 15 corridas en Lima y Caracas, y á sn de Bueno. 16 y 17 en Mora, toros de Cortés. 21 en 
regreso á España toreó las sígoientes: Salamanca, toros de Rico y Coqnilla 22 en Ma-
11 junio, en Falencia, toros salamanquinos, drilejos, con toros de Gómez. 24 en Heilin, toros 
20 id,, ¡en|Eoubaix, toros de Lizaso 29 Id., en Opor- de Torres. 28 en Carayaca, toros de Flores. 14 y 
to. 16 y 17 julio, en Jumilla, toros de Samper. 15 octubre en Gandía, toros de Flores y 29 en 
En agosto la lesión sufrida en Jumilla le impidió Gerona, toros de Clairae. 
En las quince corridas toreadas en España ma 
tó 45 toros y alternó con los espadas Bonarillo, 
fuentes, Montes, Mazzantiniid, Mwciá, Valen,' 
cianOf Calerifo y Morenito de Valencia, habiendo 
¿ado la alternativa á los dos últimos. 
Estuvo también, en tratos con las empresas de 
Lorca Torfcosa, Marsella, Lisboa, Valencia, Bil-
bao, Azpeitia, Tolosa, La Unión y otras, pero no 
pudo torear en dichas plazas por tener la fecha 
coinprómetida fara ía temporada próxima ha 
firmado ya seis corridas y está pendiente de ajas-
te con numerosas empresas. 
Nosotros solamente hemos presenciado este 
año su trabajo en Gerona, y nos convenció de que 
Saleri quiere tofos y que si en todas partes queda 
como en la inmortal ciudad, no tardará en ocupar 
un puesto envidiable en el toreo. 
A. 
tí 
Copiamos del Heraldo de Madrid del día 11 
del corriente: 
€ En el restaurant Tournié se verificó anoche él 
anunciado banquete en honor del espada madrile 
fío Antonio Boto, Begaterín, para celebrar su cam 
paña excelente, que ha terminado con la conce-
sión de una de las alternativas más merecidas. 
El modesto diestro madrileño pudo convencerse 
anoche de que no son escasas las simpatías de 
que goza, dicho sea en honor de la afición ma-
drileña, que va dándose cuenta de que tiene 
toreros, si no mejores por lo menos tan dignos 
de ser ensalzados como los de otras regiones. 
Ciento y pico de comensales se sentaron ante 
la excelentemente bien servida mesa, ocupando 
la presidencia el torero festejado, en unión de 
sus compañeros y paisanos Saleri y Tomás 
Alarcón, más los organizadoras del banjuete, 
teniendo en derredor lo más notable de la afición 
de Madrid. 
Llegada la hora de los brindis, los hubo tan 
abundantes como expresivos, demostrándose en 
todos que Antonio Boto ha obtenido el premio 
que merecen su Valentía y su modestia, no por 
influencias ni compadrazgos, sifro por su propio 
esfaerzo, por su constancia^ por su afición^ que 
grande y de buena clase tiene que ser para arri-
marse á los toros después de las caricias que al 
diestro madrileño le hicieron. En este sentido 
bien puede colocarse á Begaterin cerca de Fras-
cuelo y Espartero, j^ues como aquellos valientes 
ha crecido en entusiasmo por el arte y en deseos 
de volver á la pelea cada vez que, los cornúpetos 
le malhirieron. 
Antonio, además, ha llegado al puesto que 
ocupa por sus pasos contados, y hoy que los 
matadores se improvisan, alguna consideración 
merece el que sin apresuramientos, pero con 
aplauso siempre, sube tranquilo todos los pelda-
ños de la escala taurina. 
Fué, pues, la fiesta anoche celebrada un ga-
ANTONiO BOTO «REGATERIN» 
lardóa merecidísimo, y á los aplausos que ifc^a-
ím'w oyó cuando emocionado se abrazó con sus 
compañeros Juan Sal y Tomás Alarcón, á aque-
llos aplausos unimos él nuestro, como nuestros 
votos van á engrosar los que allí se hicieron 
por la prosperidad y fortuna de los toreros ma-
drileños. 
EL BARQÜEEO.» 
15 octubre 1905 
Después de algún tiempo de abstinencia, los 
aficionados valencianos hemos visto de nuevo 
abiertas las puertas del circo taurino, y se llenó 
más de media plaza. 
Gallito-chico. Vino con ganas de hacer olvidar 
las deplorables faenas que realizó en la última 
novillada y aunque no lo logró, porque hay cosa» 
que no se olvidan, estuvo bien en esta corrida 
aplaudiéndole el público con frecuencia. 
• CHIQUITO D E BEGONA.» IGUA.LANDO Á SU PRIMEÍIO 
La combinación la componían seis bichos de la 
señora Fontfrede, para Gallito-chico, Dauder y el 
debutante Chiquito de Begoña. 
El ganado cumplió bien, sobresaliendo el 
quinto que fué un buen toro en todos los tercios 
y siguiéndole después en méritos el cuarto. 
Los espadas trabajaron con voluntad logrando 
que la corrida fuese muy animada. 
: Con el capote hizo filigranas y en banderillas 
quedó bien. Mató al primer toro, después de tras-
tearlo aceptablemente, de una estocada desprendi-
da y tendenciosa y un descabello al tercer intento-
Muleteó brevemente al cuarto, y metiéndose 
desde buen terreno y sin que el toro hiciese por 
él, dejó una buena estocada, que le valió una 
ovación. 
Agustín Dauder. Estuvo trabajador y valiente. 
Mató al primero de una estocada baja v al quinto 
de un pinchazo bueno y media superior, entrando 
DAUDER BRINDANDO LA M U E R T E D E SU SEGUNDO 
Á UNOS AMIGOS 
muy bien. El diestro escuchó una gran ovación. 
Chiquito de Begoña. Debutaba en nuestra plaza 
y su trabajo causó muy buena impresión. 
Con el capote, toreó de capa jugando muy bien 
los brazos y parando á ley é hizo muy buenos 
quites, con adorno y arrimándose por lo que 
continuamente se le batieron palmas. 
Asimismo se hizo aplaudir toreando de muleta 
por lo parado y ceñido de su trabajo. 
Con el estoque estuvo superior: tumbó al tercero 
de una estocada en todo lo alto, atacando en corto 
y con rectitud. Fué ovacionado y cortó la oreja. 
Entró á matar al sexto derecho como una vela y 
logró una estocada superiorisima. Se repitió la 
ovación y los capitalistas entusiasmados se lo 
llevaron PTI Viomhr^P. 
De los picadores sobresalió Fajardo en dos 
puyazos, y banderilleando, Gerrajillas de Valencia, 
El tercer toro alcanzó, á Joaquín Pérez Torerito 
volteándole aparatosamente. En la enfermería se 
le reconoció una fuerte contusión en la región 
OVACIÓN Á DAUDER POR L A M U E R T E D E SU SEGUNDO 
glútea derecha y una erosión en la región 
poplítea del propio lado, cuyas lesiones de 
pronóstico reservado le impidieron continuar la 
lidia. . 
FYACBO CAMISÓN 
TOROS E N B A R R A N Q U I L L A (COLOMBIA) 
C O G I O / V D E F»ADILLA 
8 octubre 1905 
La corrida de hoy se celebra á beneficio de la 
Escuela de Deeeraparados y sin embargo la con 
currencia es muy escasa 
A las cuatro y media el presidente, general 
Vengoechea, ordenó que se compnzara la corrida, 
apareciendo enseguida en la arena, el toro 
Primero. Chorreado en verdugo meleno, lucero 
y corniapretado. 
Padilla 1© toreó de capa ciñ ndose mucho. 
Zay is y Cartujano parearon regularmente. 
Padilla pasó de muleta valiente y sufriendo 
algún achuchón y dejó el simulacro algo ladeado. 
Palmas. 
La lidia de los dos toros siguientes que fueron 
también de simulacro no ofrecieron gran in-
terés 
Banderilleando se distinguieron Vega, Zayis y 
Zorrillo. 
Los tres bichos que pisaron después el ruedo, 
eran tan excesivamente mansos que fueron reti-
rados al corral. 
Les sucedió un toro ñaco, pero con abundantes 
pitones. 
Padilla y Cartujano, se hicieron aplaudir to 
reándole de capa. 
Zorrillo y Cartujano lo banderillearon saliendo 
este último encunado hasta las tablas, en donde 
el bicho lo arrojó contra un burladero y no pasó 
una desgracia, por la valentía de Padilla que co-
leó oportunamente y recibió una ovación. 
Cerró plaza un bicho castaño, grande, con bue-
nas defensas y de poder. 
Padilla lo toreó hien. 
Piñón y Cartujano banderillearon sobresaliendo 
el primero. 
Padilla coge los trastos, para estoquear á su 
enemigo. 
Muletea con un pase alto, otro ayudado, otro 
. natural y dos ayudados y perfilándose admirable-
mente suelta un pinchazo ladeado. Sigue con tres 
naturales y entrando superiormente deja 
gran estocada que hizo polvo al bicho. Estando 
el bicho á punto de caer, Padilla se adorna arri. 
mándese más de lo prudente y sale enganchado 
por el muslo izquierdo, siendo revolcado aparato, 
samante y pisoteado y cayendo enseguida el toro 
para no levantarse más; al propio tiempo caía 
Paííi'íía desvanecido, causando la desgracia pro. 
funda impresión en el público, que invadió el 
ruedo protestando de que en la plaza no hubiera 
enfermería ni medio alguno de auxiliar al espada. 
El herido fué trasladado en coche al hote1, sien-
do allí reconocido por los doctores Vengoechea, 
Maceo y Noguera que dieron el siguiente: 
PART E FACULTATIVO 
< E1 espada Angel Q-arcía Padilla ha sufrido una 
herida en la parte interior del muslo izquierdo, 
al nivel de la unión femoral superior en el medio. 
Ninguna gravedad. 
Dos centímetros más arriba hubiera destrozado 
el femoral;'produciéndose una hemorragia difici-
lisima de contener. 
Doctor J . Vengoechea* 
Afortunadamente nuestro amigo Padilla está 
fuera de cuidado, y se mueétra muy agradecido 
por las demostraciones de simpatía que ha 
recibido. 
£1 maestro Aiagel, pasó bien la noche y tran-
quila. 
Resumen.—El ganado ni mandado expreso sale 
más malo. 
Se anunciaron cinco toros y salieron no sé 
Cuantos. 
Cuadrilla muy trabajadora; Padilla muy parado 
y aplaudido. 
Presidencia buena y acertada. 
,; • , r, . JOSÉ MAYANS 
TOROS E N MÉXICO 
S E O U 1 V O A C O R R I O A O E L A . T E 1 V I O O R A O A 
8 ocfuhre 1905 
El público acudió, á la corrida de hoy, en buen 
jnímero, sobre todo en el departamento cálido, que 
JOSE D E L R I V E B O Y PÉLÍX V E L A S C O , ANTES 
D E EMPEZAR L A CORRIDA 
estuvo rebosante de gente y de entusiasmo durante 
la lidia del primer toro, ya que después ni un solo 
grito ee oía que no faese de rabia ó de fastidio, eü 
vista de las proezas que hacían toros y toreros, y 
que sirvieron de narcótico á buena parte del audi-
torio. Nunca hubiese yo creído que un cartel com-
puesto con Lagartijillo,YeUsco y toros de Piedras 
Negras diera por resultado una corrida tan mala 
y tan sosa como la da hoy. Aprovecharé la oportu-
nidad para aplaudir, desde estas columnas, al bañ 
derillero Pulga de Triana, por un quite, muy opor-
tuno y arriesgado, que hizo, al picador Melchor, ál 
caer, éste, al descubierto, en el quinto toro, y que 
provocó la única ovación entusiasta de la corrida. 
Dicho lo anterior, entro en funciones y pido perdón 
á mis lectores si el fastidio les embarga, pero es 
difícil, para quién no es un literato, hacer, de una 
latosa corrida, una crónica que de sóláz áirva á 
quienes la leyeren 
Primero. Negro zaino, bien criado y con los 
pitones bien puestos. Después de recibir unos 
mantazos de Lagartijillo se acercó cinco veces á 
los montados, demostrando voluntad, pero sin 
Causar ninguna clase de desgracia; se aplaudie 
ron tres varas de Chanito y una de Mazzantini. 
Entra Pulga y deja medio par, le sigue Ostión y 
pone dos palitos, que no pasarán á la historia, 
y ciérrase el tercio con medio par del primero y 
uno bueno de Barciela. 
Lagartijillo (cobalto y oro) hace una faena, á 
ratos, buena, y deja un pinchazo hondo; sigue 
muleteando, con alguna desconfianza y sin con-
seguir igualar al bicho, y por último, al hilo de 
las tablas, deja el estoque, hasta la mitad, bien 
colocado. Palmas. 
Segundo. Negro zaino, levantado de púas y 
buen mozo. Tres veces se acercó á los montados 
y éstos castigaron de verdad; fueron aplaudidos 
Chanito y Mazzantini, en una vara cada uno. 
Álmendrito, con dos pares, uno de los cuales se 
aplaude, cumple su deber, y Titi deja un par bien 
colocado, sin las ridiculas monerías que acostum-
bra, y cuarteando. Hago notar esto por que Titi 
es de los banderilleros que cree merecer aplausos 
banderilleando al cambio, en silla, etc., cuando 
con esto solo consigue echar á perder los toros y 
ponerse en ridículo, puesto que, en los pares en 
UN PAR DP «PULGA D E TRIANA» 
silla, (?) tan poco necesaria le es ésta que de ella 
podría prescindir. 
Félix Velasco (verde y oro) ejecuta una faena 
movida y desconfiada, durante la cual, el público 
da muestras de aburrimiento; después señala seis 
pinchazos y deja medio estoque en buen sitio, y 
luego, una estocada caída, oyendo bastantes pitos 
y algunas palmas de simpatía. 
Tercero Retinto albardado, bien 
puesto de pitones, en buen estado 
de carnes y de hermosa lámina 
Demostrando mansedumbre y á 
fuerza de acosarlo, tomó cuatro va-
ras, en una de las cuales fué aplau-
dido Arcadio Reyes. 
Pepe Hillo chico dejó un par y 
medio por lo mediano y Pulga de 
Triana uno igual, y el toro es reti 
rado, sin que, hasta ahora, sepa yo 
por qué. 
Sustituto. Negro zaino, en buen 
estado de carnes y buen mozo Sin 
grandes proezas, se acercó cuatro 
veces á los montados, sin causar ninguna baja 
en las caballerizas. 
Pepe Hillo chico y Pulga cumplen medianamente 
y se oye el toque final 
Lagartijillo comienza á pasar á su enemigo con 
la mano derecha, encorbado y con el compás exce 
sivamente abierto; logra igualarlo y se pasa sin 
herir, sin, causa visible; signe muleteando, de 
cualquier manera y termina su labor con un pin 
chazo, media eatocada, entrando con visible cuar-
teo y una honda á paso de banderillas, cuando el 
primer aviso se aproximaba y el fastidio de log 
espectadores estaba pasando ya, gracias al bon-
dadoso Morfeo. Pitos 
«LAG- A.RTIJl LIÍO• E N E L T E R C E R TORO 
LAGARTIJILIX» E N UN Q U I T E E N E L T E R C E R O 
Cuarto. Negro listón, meano, bien puesto de 
cuerna y de arrogante presencia. Con alguna 
. voluntad, pero sin poder, se dejó tentar la piel 
seis veqes, saliendo suelto de la suerte. 
Titi nos obsequia con algunas monerías y pone 
un par pasado y uno abierto, ambos ¡cuarteandol 
y Pataterülo Mexicano mao bueno, al encuentro. 
Velasco se arma,, de nuevo, de las toricidas 
armas y parece decidido á conquistar los ap1au' 
sos que perdió en el segundo; pero «no estaba la 
Magdalena para tafetanes >; estaba escrito 
que Félix no había de conquistar aplausos, 
en esta tarde; su faena comenzó serena 
y fué bien colocada la media estocada con 
que empezó su ración de acero; mas, lue-
go, necesitó, para terminar con la vida de 
su adversario, un pinchazo en lo duro, 
dos intentos de descabello y una buena 
estocada, entrando recto, cuando había 
sonado el primer aviso. Palmas y pitos. 
Quinto. Chorreado en castaño, bien 
armado y buen mozo. Con voluntad y 
algún poder, aceptó pelea cinco veces y, 
dos, derribó á sus énemigos Vimos, en 
este toro, un gran quite, áe Pulga de 
Triana, del cual, hablé al principio. 
Toman los palos los espadas y, Félix, 
deja un buen par al cambio después de 
cambiar sin clavar, (palmas); Lagartijillo, 
tras de pensarlo mucho, se decide á dejar 
los suyos á la media vuelta, y Pepe Hillo* 
chico cierra el tercio de cualquier manera. 
Lagar tijilío pasa á su enemigo sin 
grande? deseos y, después de buena cantidad de 
mantazos, termina con un pinchazo y media esto-
«LAGrARTIJILLO» ENTRANDO 1 MATAR A L T E R C E R O 
«ada^ entrando con descarado cuar. 
teo y volviendo la faz. Pitos á la 
manera de entrar á matar. 
Sexbo. Negro zaino, delantero de 
pitones, de muchas libras y de 
arrogantísima figura, un toro con 
toda la barba. Tardeando, al prin-
cipio, pero creciéndose luego y de-
mostrando siempre más poder del 
que estamos acostumbrados á ver 
«u los toros, resistió ocho picota-
zos, casi todos de castigo; cinco 
veces fueron los piqueros retrata' 
dos en la arena y dos enclenques 
sardinas dejaron de padecer gra-
cias á él. 
Pataterillo Mexicano de jó dos 
buenos pares, cuarteando, y Al-
menirito, á su turno, uno al cuarteo 
y otro, aprovechando, que el con-
curso calificó merecedor de aplauso. 
Félix Velasco tiene la bondad de 
despedirnos, (cosa que le agradez-
co), ejecutando una faena media 
neja á buena distancia y con más 
movimiento del necesario, terminando con nna 
buena estocada á un tiempo, otra superior á vola 
pié y una baja, después de batallar luengos siglos 
por descabellar. 
RESUMEN. El ganado, en cnanto á presenta-
ción no dejó nada que desear, pues los seis fue 
ron bien criados y de hermosa lámina, y su cor-
namenta bien desarrollada, solamente el segundo 
y el sexto adolecían de defectos en ella, sin ser, 
por ésto, inútiles para la lidia, como otros que 
a^uí se han lidiado. Bl primero fué voluntarioso, 
pero sin poder en varas, y se dejó torear en los 
otros tercios. E l segundo á penas cumplió en 
varas, llegó bien al segando tercio y fué algo 
reservado al final. En medio de un desenfrenado 
acoso sufrió, el tercero, el primer tercio, y no 
presentó, después, grandes dificultades, siendo 
retirado por error imperdonable del Niño. El 
sustituto pasó, los tres tercios, mansurroneando. 
Cumplió, en los tres tercios, el cuarto, demos-
trando blandura en el primero. Voluntarioso fué 
el quinto y con alguna fuerza ó poder, al princi 
pió, y terminó su vida, algo quedado; y, por 
último, el sexto, fué, aunque algo tardo, al prin-
cipio, el toro de más poder de la actual tempo 
rada, siendo, durante toda la lidia, muy noble, y 
prestándose para que Velasco pudiera hacer algo 
de provecho. 
FÉLIX V E L A S C O E N E L CUARTO TORO 
Lagnrtijillo estuvo apático y bailador durante 
toda la corrida; lo único digno de aplauso de su 
trabajo fué la media estocaba que propinó al pri-
de las simpatías ganadas; urge el desquite, que 
espero venga el próximo domingo. 
Picando se distinguieron Chanito y Mazzantini. 
C.^IDA DE «MtSLCHOJR» 
wi-o . Si quiere llegar á hacer algo, en México, 
debe corregir su manera de entrar á matar, pues 
nunca recibirá aplausos, en nuestra Plaza, el 
torero que, como él, tan descaradamente se eche 
íue a en el momento supremo 
Velasco perdió, en esta corrida, buena parte 
Con los palos Pataterillo Mexicano, y bregando, 
Pulga de Tríam. 
La dirección de cambios d í suertes, á cargo 
del Niño, pésima; y los servicios, pasables. 
FESTIVO 
(Instantáneas del Sr, Luis G Malvaez, 
T T O R O S O I X M A R S E L L A 
24 septiembre 1905 , 
Con tiempo lluvioso y un lleno hasta los topes 
se celebró la corrida. • 
Componían el programa cuatro toros de Des-
fonds para el simulacro á cargo de Alvaradifo y 
Negret, y un toro de muerte, de Espoz y Mina, 
para Jerezano. 
El primero y el tercero, que correspondieron á 
Alvaradito, eran pequeños é inofensivo0, á pesar 
de lo cual, no supo, el diestro, lucirse 
Los qüe correspondieron á Ntg e^t eran mayo-
res y no tenían malas ideas. En su primero mos-
tró una jinda colosal y en el otro estuvo más 
aceptable Banderilleando fué cogido, resultando 
ileso. 
El toro de Espoz y Mina fué manso, y á fueza 
de acoso se logró que tomara las varas de regla-
mento. : 
Jerezano lo lanceó bien de capa, siendo ovacio-
nado. 
Crarroche y Cerrajillas banderillearon acepta-
blemente. 
Jerezano empleó un trasteo muy largo, poco 
parado y sin confiarse, y soltó una estocada 
< aida. Palmas. 
JOSÉ GONZÁLEZ 
P O R DIEGO R O D A S " M O K E N I T O D E 
E N L A T E M P O R A D A D E 1905 
9 de abril.—Toulouse - Gon el Conejito Toros 
de J. Carreros. 
16 de abril, —Lisboa —Morenito solo. Toros 
de Infante 
8U de abiil —Oporto — Suspendida por lluvia. 
3 de mayo.—Puertollano.—Con Minuto Toros 
de Anastasio Martín. 
4 de mayo. — Puertollano. — Oon Minuto Toros 
de Taviel de Andrade. 
7 de mayo — Oporto. - Morenito solo. Toros de 
Manuel Duarte de Oliveira, 
14 de mayo —Oporto.—Con Mazzantinitó. To 
ros de Rodríguez Sautos de Almeida 
18 de mayo. —Ba^za.—Con Algabeño. Toros, 
de Manuel Garrido Santamaría. 
21 de mayo. - Ronda.—Con el Rerre. Estreno 
ganadería de Juan Gallardo. 
. 5 de junio.—Algeciras.—Con Fuentes y La 
gartijo. Toros de Antonio López Plata 
11 de junio. —Marsella.—Con Bombita Toros 
de el Duque de Veragua. 
12 de junio.—Arlés.- Con Gmerrerito. Toros 
de Antonio López Plata. 
22 de junio.—Sevilla —Con Chicuelo y Berre. 
Toros de Moreno Santamaría 
25 de junio.—Figut ira da Foz —Morenito solo 
Toros de Rodríguez Santos de Almeida. 
16 de julio—Barcelona - Con Conejito y Ma-
chaquito. Toros de Arribas Hermanos. 
23 de julio — Viacna du Caustelo — Morenito 
solo. Toros de Duarte de Oliveira 
80 de julio.—Bagneres de Luchón.—Morenito 
solo. Cuatro toros de Flores. 
6 de agosto —Bagneres de Luchón.—Con Maz 
zantinito Toros .de J. Carreros. 
13 de agosto.- Huelva.—Con L i t r i . Estreno 
de ganadería de Manuel Burgos. 
20 de agosto—Sanlucar de Barrameda. — Con 
Lagartijiilo chico. Toros de Otaolaurruchi. 
24 de egobto.—Almagro — Con Bonarillo y 
Algabeño Toros de Taviel de Andrade. 
25 de agosto.—Almagro—Con Bonarillo y 
Algabeño. Toros de Taviel de Andrade. 
28 dw agosto Linares Con el Conejito. To-
ros de Fernández Peña. 
5 de septiembre.—Huelva.—-Con Montes. To-
ros de Muruve. 
6 de septiembre. —Huelva.—Con Montes. To-
ros de Carlos Otaolaurruchi. 
16 de septiembre. - Araceüa —Suspendida por 
lluvia. 
17 de septiembre.—Jerez de la Frontera.— 
Con Jerezano y Montes. Toros de Villamarta. 
24 de septiembre. - Nimes —Con Lagartijiilo 
chico y Mazzantinitó. Toros de Arribas Herma-
nos. 
Resúmen de las corridas contratadas 28. 
Suspendidas por lluvias 2. 
Toreadas: 26. 
Toros estoqueados en total. 61. 
Sufrió varias cojidas sin importancia, pues la* 
única que le produjo herida, en la mano iz-
quierda, se la Ciusó, en Linares, un toro de Fer-
nández Peña. 
l9H •mfc-iilllHBMC' 
Estuvo en negociaciones con la empresa de 
México, sin llegar á ultimar contrato, por no 
convenirle visitar este año la tierra mexicana. 
D E S D E E L ORO (MÉXICO) 
22 octubre 1905 
Gran entusiasmo despertó, en esta población, 
el anuncio de la presentación del aplaudido mata-
dor de toros Félix Velasco Ya, los aficionados de 
ésta, estábamos cansados de ver tantos maletas 
de la legua y tarto remedo de corridas de toros, 
y de abí que el anuncio de Velasco fuese recibido 
con general beneplácito, y más cuando, por la 
prensa taurina honrada é imparcial, habíamos 
leído la buena campaña que había realizado en 
México, en las corridas de la actual temporada. 
Por desgracia, el ganado de San Lorenzo, 
resultó manso, pues solo el último toro f ué bravo 
y noble; todos eran muy grandes, corrientes y 
excesivamente cornalones, sobre todo el primero 
y el tercero; el segundo y el cuarto fueron relati 
vamente terciados; los trea primeros demostraron 
haber sido toreados éon anterioridad, pues hacían 
poco caso del engaño y buscaban el bulto á cada 
acometida. 
Los picadores Melchor y Portugués chico piCa< 
ron bien, demostrando, el segundo, ser un bae^  
ginete. 
En la brega y banderilleando se distinguió, en 
primer lugar, Benito Leal y 
en segundo, Titi, que colocó 
un buen par en silla. Saleri 
puso, también, un buen par y 
estuvo muy empeñoso y coa 
buenos deseos. 
Félix Velasco toreó de 
capa á los tres primeros muy 
parado y con desenvoltura; 
con la muleta procuró reco» 
ger á los tres mansos y dap. 
les lo que p e d í a n ; en el 
cuarto, que fué el único toro 
bueno, hizo una faena supe-
rior con los pies enteramente 
quietos, en un palmo de te 
rreno, dejándose rozar loa 
alamares y rematando todos 
ios pases como exigen los 
tratadistas: fué una faena 
superior como se ven pocas. 
Con el pincho estuvo acerta-
do: al primero lo mató de una 
estocada á volapié, despren-
dida; al segundo de otra, en 
las propias agujas, basta los 
gavilanes á volapié, también 
que me hizo recordar la edad 
de oro de Luis Mazzantini; 
al tercero, que fué él peor 
en ideas y el más manso, de 
dos pinchazos altos buenos y 
una estocada baja, y al cuar 
to de media delantera, consumando admirable 
mente la difícil suerte de recibir. 
Lástima grande, que el público no haya 
aplaudido al diestro como se merecía, pero esto 
fué por su falta de conocimientos, pero los bue-
nos aficionados le aplaudieron toda la tarde. 
La empresa quiso contratar para el domingo 29 
á Félix Velasco, pero desgraciadamente no pudo 
aceptar por tener compromiso para ese día con la 
empresa de San Luis Potosí 
CARLOS VÁZQUEZ 
(De México Taurino) 
8 octubre 1905 
Después de varias suspensiones, por mor del 
tiempo, ha tenido lugar, en este día, una semi-
no viliada con vistas á capea. 
CompoEÍan el cartel cuatro toros de Oñoro y, 
como matadores, los negros Epifanio Eeyes y 
Pedro Pérez Facultades chico, y los blancos To 
ribio Gil Ckicorrito y Barbián de Gijón. 
Antes de hact r crítica alguna, he de hacer cons-
tar mi protesta y, con la mía, la de la mayoría de 
los verdaderos aficionados gijoneses, en contra 
de esta clase de corridas. 
Si, señor; la verdad se impone y hay que 
decirla sin ambajes ni rodeos. Nuestro empresa-
rio viene colocando al Gijón taurino á la altura 
del peor villorrio y, si sigue así no tardará en 
dar la puntilla á la afición gijonesa. Si, señor 
Dindurra; corridas como las que usted organiza 
están reñidas con la categcría de nuestra plaza 
de toros, y además, no son dignas de celebrarse 
en esta hermosa é importante población astu-
riana. 
Y, ahora, en pocas palabras, diré algo sobre la 
novillada, ú lo que sea, de hoy. 
En primer lugar colocaré á Chicorrito, que 
actuó de providencia toda la tarde. Mató un toro 
con toda la barba. A Toribio, las veces que esto-
queó en esta plaza, siempre le correspondieron 
toros corridos y maliciosos que no se prestan á 
lucimiento alguno. El hombre, á pesar de esto, 
recibe muchos aplausos por su valentía é inteli-
gencia. Saltó con la garrocha como él sabe ha-
cerlo y pareó con lucimiento 
En segundo lugar citaré al negro Facultades 
chico, que e-tuvo muy' valiente y la mar de 
voluntarioso; banderilleó bastante bien y dió 
algunos lances á medio capote que para sí qui-
sieran más de cuatro blancos; no pudo matar el 
bicho que le correspondió, por haber sido cojido 
por éste, causándole desperfectos en una mano, 
y teniendo que despachar el toro Chicorrito. 
A l otro negro y á nuestro paisano, nadie mejor 
que un célebre personaje de una popular zarzuela 
chica, para criticarlos, pues, á buen seguro, diría, 
con su correspondiente vis cómica: 
«Lo que hizo Epifanio Reyes en el toro que le 
correspondió estoquear. mal pase tiene; pero, 
según se están poniendo las cosas .. puede pasar, 
créame usted. 
Barbián de Gijón.. ¿puede pasar?... ¡Adelante!» 
De la gente menuda se distinguió Félix López 
Bomerito de Granada, que puso un buen par de 
palitroques al primer toro, llegando á la cabeza 
con precisión y levantando los codos con gua-
peza. En la hregü. Chicorrito, Barbián de Gijón 
y Bomerito de Granada iueron los que hicieron 
algo. 
El día 12 de este mes sale á subasta nuestro 
circo taurino^ y por este motivo circulan rumores 
de que el señor Dindurra no lo cojerá. \LsiStimsi 
sería que no se confirmasen estos rumores! Pero, 
por desgracia, y Dios quiera que me equivoque, 
creo [ayi... uno será verdad tanta belleza!!..,' v 
(Instantánea de A. González.) UAIEELES 
EN UN PAR DE BANDEEILLAS • FACULTADl .S-CHICO 
F U E R A D E B A R C E L O N A 
Sos, 17 septiembre 1905 
El ganado cumplió. Herrerito superiorísimo 
con el capote y la muleta, ganándose grandes 
ovaciones; con el estoque estuvo superior, tum-
bando á uno de los toros de una gran estocada, 
siendo ovacionado y obsequiado con regalos por 
el público. 
Bregando y con los palos, Chicorrito, Esíirao 
y Escolé. La presidencia, buena. El público, satis 
fecho. La tarde, malísima. 
RUBITO 
, TetuÁn de las Victorias, SO septiembre 1905 
8e lidió ganado de don Félix Sanz, de Colme-
nar, que resultó mansurrón y pequeño, en una 
palabra, malo, como viene resultando desde que 
ha empezado á funcionar la antigua empresa. 
Los diestros encargados de despachar los cor-
núpetos fueron Gallito de Valencia y Bomito. 
E l primero quedó á la altura más baja que 
pueda imaginarse. 
Bomito, muy al contrario que su compañero, 
hizo que le batiesen palmas, pues toreó de capa 
y maleta, si no como un maestro, lo más imitado 
posible, teniendo mucha fortuna al herir. Despa 
chó al primero suyo de una estocada entera en 
su sitio, y al último de otra contraria. ' 
Gonzalito, en la suerte del pedestal, aceptable: 
La presidencia, bien. ¡Gracias á Dios que ha 
cambiadol... 
REJONSILLO 
Carabanchel Bajo, 1.° octubre 1905 
Se lidiaron cuatro bichos de Velazquez qae 
fueron buenos. 
Negrete toreó bien de capa y muleta, y tumbó 
al primero con tres pinchazos y una estocada 
ladeada, descabellando al séptimo golpe. Mató 
al tercero de media delantera y dos descabellos. 
Banderilleó bien. • 
Niño Ginés toreó aceptablemente; con el esto-
que quedó regalar, y dió un buen quiebro de 
rodillas. 
De los banderilleros Salerito y Vacuna. 
Actuaron de Tancredos, Vázquez, Gonzalo y 
García, vestidos, respectivamente, de Tenorio, 
Doña Inés y Doña Brígida, resultándoies muy 
bien la suerte. 
La entrada fué un lleno. 
V. S ü I Ñ A 
Portugalete, 39 octubre 1905 
Con una buena tarde se celebró la novillada 
corriéndose dos toretes de Orozco. 
Los e8])SLá&8, Cccherb petit y Carnicerito mos-
traron un miedo atroz á pesar de que los novillos 
no tenían pitones. Cochero petit dió fin al primer 
novillo á fuerza de pinchazos. Carnicerito, des-
pués de carreras y sustos, se lo hubo de rematar 
el público. De los banderilleros sobresalieron 
Laserna y Cesáreo Cubillas, y se terminó la 
fiesta con un novillo embolado para los aficionaos. 
A. G. 
D. LÜIS MAZZANTINI, CONCEJAL 
Don Luis Mazzantini y Eguía, el más famoso 
de los matadores de toros, de estos últimos treinta 
años, ha trocado los brillantes arreos taurómacos 
por la vara de concejal. 
Pertenece al partido liberal y ha obtenido el 
triunfó en las últimas elecciones de concejales, 
presentándose por el distrito de Chamberí, en 
Madrid. 
AL dar la enhorabuena, por su triunfo, á nues-
tro amigo señor Mazzantini, felicitamos, al propio 
tiempo, al pueblo madrileño, porque tenemos la 
seguridad de que administrará el municipio de 
la misma manera ^ue estoqueaba toros: á la per» 
fección. 
N O T I C I A S 
gn la pasada semana en la sociedad titulada 
gffiart Sport, domiciliada en la Gran-vía, adqui-
rieron algunos jóvenes, un becerro del matadero 
110 torearon varias veces. 
FmalIiae,1*e ^ieron una función nocturna anun-
ciándose la muerte del susodicho becerro, que por 
Btt mansedumbre no fué posible llevar á cabo. En 
cambio dióse un espectáculo repugnante, pues los 
atrevidos toreros, dieron puñaladas al infeliz bicho 
v lo acribillaron á pinchazos mientras otros lo su-
jetaban^ el espectáculo fué tan altamente salvaje, 
que el público obsequió con duchas á los lidia-
dores y finalmente invadió el ruedo obligando á 
que terminara tal brutalidad. 
Hay qne hacer constar que todo lo relatado, 
que pudo tener un fin deplorable, pasó á la vista 
de varios agentes de la autoridad que no tomaron 
medida alguna para evitarlo. 
Como ea la primera vez y no será probablemente 
la última que los individuos de aquella sociedad 
ge sientan toreros, sería de desear que el señor 
gobernador tome cartas en el asunto, y prohibiera 
tan incultos espectáculos. 
Contestando á repetidas preguntas que nos di-
rigen algunos aficionados, respecto á la constitu-
ción de la empresa de la nueva plaza de toros de 
esta capital para el año próximo, sólo podemos 
contestar que nada sabemos. 
Asunto es este que no deben descuidar los pro-
pietarios de la plaza si quieren que esta funcione 
con éxito durante la temporada próxima. 
Urge que la plaza se saque á subasta, ó se ceda 
á alguna empresa que la solicite, ó bien en el caso 
probable de que no se presente empresario al-
guno, se decida la propiedad á explotarla, dentro 
de breves días. 
Y señalamos tan perentorio plazo si se quiere 
que la temporada próxima sea fructífera. 
En efecto antes de fin de año, las principales 
empresas compran toros y ajustan toreros, y los 
que llegan después de esta fecha, no tienen otro 
recurso que apechugar con las sobras, y por lo 
tanto han de presentar condiciones muy deficien-
tes y ruinosas. 
Ha debutado en México y no con mucha suerte 
el espada Fuentes. A su debido tiempo publica-
remos la reseña é instantáneas de la corrida. 
Por el picador Varillas y el banderillero Mejíai 
se ha procedido á la tienta de reses en la gana-
derla de Veragua. 
Las dos corridas de feria de Gijón del año 
próximo, las torearán Algábeño y Cocherito de 
Bilbao. 
Los mismos matadores torearán la corrida de 
feria en Oviedo. 
Ha sido contratado para torear todas las corri-
das de las dos ferias de Sevilla el espada Bom-
bitachieo. 
Por la avanzada época de la estación ha sido 
definitivamente suspendida la corrida que en Se-
villa se había organizado á beneficio del buen to-
rero Fernando Herrero Gantaritos cuyo delicado 
estado de salud le impide ejercer por ahora su 
profesión. 
Los ganaderos que habían ofrecido regalar to-
ros para la mencionada corrida, han acordado 
abrir una suscripción destinada al propio fin. 
Es de suponer que entre los toreros, ganaderos 
y aficionados sevillanos se recaude una cantidad 
que baste para devolver la salud al valiente es-
pada. 
En una corrida celebrada en Montecristo, un 
toro de la ganadería de Las Cruces, cogió al ban 
derillero Minerito, causándole una herida de pro-
nóstico reservado en el muslo derecho. 
En breve comenzarán las oportunas obras para 
la edificación de una plaza de toros en Callosa del 
Segura. 
E l picador aragonés Decidido, que sufrió una 
gravísima cornada el día 29 del pasado en Tou 
louse se encuentra más aliviado, pero es posible 
que quede inútil para el toreo. 
Si este desgraciado caso llegara, se celebraría 
en Zaragoza una corrida en beneficio suyo, para 
torear la cual, se ha ofrecido ya gratuitamente el 
novillero Muñagorri. 
C O R R E S F - O I V D E J I V C I A 
J . P.—Sevilla.—Irá en el número próximo. 
C. F . E.—Málaga.—Mande un» peseta en sellos. 
F . M.—Valencia.—Mándeme en seguida la revista 
de Ondara. 
M. P. T —Madrid.—Mande algana cosita. 
J . G. P.—Madrid.—Mándeme el resumen de la tem-
parada, para publicarlo enseguida. 
F . Z.—Bilbao.—Idem. 
E F.—Zaragoza.—Idem. 
M.—Val enoia.-^-Idem. 
O.—Sevilla.-Idem. 
A. G —Valladolid.—Idem. 
F . —Lisboa.—Idem. 
J . R —Tonlouse —Idem. 
J . G —Marsella.—Idem. 
G. —Málaga.—Idem. 
M.—San Sebastián —Idem, 
A. T.—Palma,—Idem. 
H. —Alicante.—Idem. 
MADRID.—Encargado de la venta: Cen-
t ro per iod ís t ico de D. J o s é Ler in . Abada, 22, 
VALENCIA. -Vicen te Pastor, Vic to r ia , ! ! , 
pr incipal . 
correspondencia: Apartado de correos, 88 
G - U I A T A U R I N A 
Matadores de toros 
Franc i sco Bonal , Bonari l lo .—A D . Saturnino Vieito . T o -
rrec i l l a del L e a l , 12. Madrid. , 
J o a q u í n Navarro , Quinito. - A su nombre. San Pablo, 33. ¡ 
Sevi l la . . M 
Antonio de Dios, Oonejito.—A su nombre. C ó r d o b a . 
J o s é Garc ía , A lgabeño — A su nombre. Sevi l la . 
F é l i x Velasco —A í ) . Arturo Llorens . Clar i s , 7. Barce lona. 
Antonio Montes.—A D. Juan M. R o d r í g u e z Tres Peces, 16, 
principal . Madrid . I I -
Miguel Baez, Litri .—Á. su nombre. Huelva . WBk I 
Juan Sa l , S a l e r i . — \ su nombre. Montera, 41, 2 ° Madrid. 
Rafae l Molina, Lagart i jo —A D Jul io Herrera Sev i l l a . 
Manuel G i m é n e z , Chicuelo,—A D. Carlos Olmedo Tintes , 
14. Sevil la. . 
J o s é Moreno, L a g a r t i j i l l o chico. - A D. Pertro I b á ñ é z . Tres 
Peces, 6. Madrid. 
Jul io Mart ínez , Templaito, - A D. Arturo Millot. C a l a t r a -
va, 10. Madrid. JmSsSBSBBm 
Manuel G o n z á l e z , Rerre .—A D . Isaac del V a ñ d o Albare-
da, 42. Sev i l la . 
Castor I b a r r a , Coclierito de Bilbao.—A D . Mariano Montes» 
Santa I sabe l , 15 duplicado. Madrid. 
T o m á s A l a r c ó n , Maszantinito.—A su nombre. Quintaría, 3, 
tercero, Madrid. 
Manuel Garc ía , R e v e r t ü o . ~ - A su nombre. A l c a l á del R í o , 
Diego Rodas, Morenito de Alqeciras .—A su nombre. A l -
geciras. 
Antonio Boto, Regaterin.—A su nombre. Montera, 1, tien-
da. Madrid. 
J o s é Clarós , Pe.pete.—A D. Manuel Pineda. Trajano , 24. Se-
v i l la . 
Manuel Mej ía , Bienvenida. —A su nombre. Conf i ter ías , 36. 
Sevi l la , ó á D. Saturnino Vieito. Café Colonial . Madrid. m 
Matadores de novillos 
Antonio Vargas , Negret.—A su nombre. Mayor, 44, Barce -
loneta. Barcelona. SBBSSBBBSmí 
J o s é Vi l legas , Potoco.—A D . Juan J . Gut i érrez Ramos. 
Sagasta, 81. C á d i z . - Mm 
J o s é Casanave, Morenito de Valencia.—A su nombre. U r -
gel, 68, primero. Barcelona. 
Juan D o m í n g u e z , J||ZY/M¿ía chiiaW—A D. Manuel A lvarez 
J e s ú s del Gran Poder, 103 Sev i l la . 
María S a l o m é , L a Reverte.—A su nombre. L i n a r e s . 
Jul io G ó m e z , Relampagvito.—A su nombre Jardines , 30, 
Madrid. 
F e r m í n Muñoz , Corchaito.—A D. R . Alfonso Candela. V a -
lladares, S), C ó r d o b a . - . '•- i 
Antonio Segura, S e g u r i t a . - A D. Juan M R o d r í g u e z Tres;; 
Peces, 10. Madrid. j f l 
A g u s t í n Daluler. - A su nombre. E m b a ñ , ,12. Va lenc ia , ó á 
Don Franc isco D á n v i l a . Ronda del Conde Duque,,11. Madrid. 
Pascual G o n z á l e z , Almnnseilo.—A D. Manuel R o d r í g u e z " 
Bola , T j B t r c s u e l o . M^Brid, ó á D . Antonio- E g e a . í R a m a l l e . 
ras, 4. Barcelona. f . jjHHj 
M a n f i l G & n e g ó W f a l e r i t o . — A D / P e l á y b S á n c h e z . - E s t u -
dios, 18. Madrid. .'; JHHHB 
Isidoro Martí , dieres.—A D . Alberto E s c o b a r . Pe layo , 15. 
VaMmcia. Mm 
l a m ó n Tarodo, A l h a m e ñ o . - A D. Arturo Mil lot . Calatra" 
10. Madrid, ó á D . Gabrie l R ó d e n a s . San Roque, 8. Car-
Antonio B á y ó n . — A su nombre. Mónféro C a l v ó , 56. Val la 
dolid, ó á D . Jóse Chicote. Capellanes, 9. Madrid. 
Manuel R o d r í g u e z , Manolete.— A su nombre. Lagar t i jo , 5 
C ó r d o b a . • 
J o a q u í n Calero, C'alerito.—A su nombre. Basteros, 13 
Madrid, y á D . José Cornet. P l a z a de Toros Nueva . Bar-
WBBSKKV ' SBBBBBIIBSSÍSKÍ 
Rufino San Vicente, Chiquito de Begoña .—A D . Mariano 
Montes. Santa Isabel , 15 duplicado. Madrid. 
Manuel Crespo, Ore«p¿ío.—A su nombre. Sev i l la . 
J o a q u í n Delgado Vela . A su nombre. Patrocinio, 4 Se-
v i l l a 
Ange l González, A n g e l ü l o . — A su nombre. Almirantazgo 
19. Sevi l la . 
Adolfo de los Santos, Templaito de Sevil la.—A D . Carlos 
Ruíz Santas Patronas, 9. Sev i l l a w K K 
• Manuel P é r e z , Vito.—A D . Ju l io Herrera . Sevi l la . 
Antonio Garc ía , Covadonga.—A D Alberto Canseco. Cam-
poamor, 6. Madrid . jHHHHHHf ' 
J o s é VSLZTAXÍÍ, Mazsantinito de Sevilla.—A su nombre. Dia-
mela, 2. Sevi l la . 
Angel Garrote, E l N i j a r e ñ o . ~ A su nombre. P l a z a de Santo 
T o m á s , 33. Sevi l la . 
B a r t o l o m é Segundo, üfac/iaco.--A D . Franc i sco García 
Nogales. Sagasta, 18, primero. Cádiz . 
R icardo Araujo , Ara,ujito.—A D . Ruperto Redondo. Ciu-
dad R e a l , 12. Madrid, ó á D. J o s é L ó p e z Acera de la Marina, 
15. M á l a g a . 
E n r i q u e G i m é n e z , É l Ec i jano .—A su nombre. C o m p á s de. 
la L a g u n a , 9, Sev i l la . \ 
Seraf ín I b á ñ e z , Corcelito.—A D . J o s é V e r d ú n . San F r a n -
cisco, 38. C ó r d o b a . ''Ws 
J o s é Alvarez . Tabernerito —A D . J u a n A l a r c ó n . Acera 
del Gasino, 21. Granada. 
Manuel R o d r í g u e z , Mojino chico.- A D. J o s é R o d r í g u e z 
F e r r e t e r í a Timbre . Córdoba . 
J o s é E s c a r d í v o l , A l e g r í a s . — A su nombre. Parlamento, 53 
Barce lona . 'WwSa 
Marcelino Carr i l l o , Oarrííh'ío. — A D . Manuel L a s a r t e 
A v i l a , 5, hotel. Cuatro Caminos. Madrid. 
T o r i b i ó G i l , Chicorrito. — A su nombre. San Lorenzo , 27. 
Zaragoza. 
Jul io de L a ó T i z o l i z , ToreHto . — A D . Manuel Aybar . 
Pacifico, 9, segundo. Madrid. 
J u a n Bernal , Conejo de Sevil la. - A D . E n r i q u e Váre la . 
Cal le de D . Alvaro B a z á n , 5. M á l a g a . 
Manuel Torres , Bombita I I I —A su nombre. San Jacinto, 
40. Sevi l la . 
T r i n i P é r e z , Machaquito de Sevi l la .—A. D . Juan P é r e z . 
Calle J e r ó n i m o H e r n á n d e z , 28. Sev i l la . ' • 
V a l e n t í n Cubil las , Trueno b i lba íno .—A su nombre.'Bilbao. 
Cuadri l la de J ó v e n e s R ó n d e n o s , d ir ig ida por Antonio 
G u i l l é n , E l Rondeño y J o s é del 'Rio, Costillares. Apoderado; 
Don Manuel Moreno Mora. Alberto, 11. Ronda , (Málaga) . . 
Vicente Mart ín , E l í V t o ' s í a . Sugestionador de toros bra-
vos, coi^ traje de isiete colores diferentes ó sea el llamado 
Arco Iris.^Paseo de Zorr i l la , 35. Val ladol id . 
i l p i c o l á s L ó p e z , Tancredo, Sugestionador. de toros. A su 
nombre. Salud, 11. Sev i l la . 
Ganaderos 
Sres. Hi jos de Aleas . Colmenar Viejo 
J£8tablfceimiento: t ipoJitográflco «La l o é r i c a » . Plaza de Tetuán , 50 . -Barce lona 
